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В статье обосновывается, что для повышения конкурентоспособности автоном-
ного вуза в современных условиях необходимо использование логистических методов, 
что позволит сформулировать требования предприятий к будущим специалистам, 
сформировать необходимый перечень компетенций, а следовательно, обеспечить заин-
тересованность вузом со стороны самих предприятий, населения и государства. В рабо-
те предлагается для повышения конкурентоспособности вуза создать логистическую 
цепь «Предприятие-вуз». Это позволит выпускать специалистов востребованных про-
фессий, даст возможность прогнозировать спрос на рынке труда. Результаты анализа 
могут быть использованы для обеспечения необходимого уровня качества образова-
тельных услуг и улучшения показателей конкурентоспособности вуза. 
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Логистика является относительно молодой и бурно развивающейся 
наукой. Многие вопросы, относящиеся к ее понятийному аппарату и тер-
минологии, постоянно уточняются и изменяются, наполняясь новым со-
держанием. Логистика начала развиваться с конца 1970-х годов, но повы-
шение ее роли пришлось на 90-е годы прошлого столетия. Это было связа-
но с развитием коммерческих отношений, глобализацией рынков, увели-
чением конкуренции, что привело к поиску путей оптимального обслужи-
вания потребителей и повышению внимания к затратам компаний путем 
их оптимизации [2]. Использование логистических методов в рыночной 
экономике определяется следующими факторами: 
– экономический: логистика позволяет связать экономические инте-
ресы при взаимодействии «продавец-покупатель»; 
– организационный: логистика позволяет производителям и потреби-
телям товаров и услуг объединяться в логистические цепи, сети и каналы; 
– информационный: предметом, средством и составляющей логисти-
ческих процессов является информационный поток; 




– наличие государственной поддержки. 
В 2006 году в России подписан Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях», который позволяет высшим учебным заведениям получить 
экономическую самостоятельность. Появляются автономные высшие 
учебные заведения. Согласно исследованиям [4, 6] при снижении бюджет-
ного финансирования эффективность деятельности вузов увеличивается, 
растет их конкурентоспособность. При этом на показатели конкурентоспо-
собности автономного вуза оказывают непосредственное влияние следую-
щие хозяйствующие субъекты: государство, население, предприниматели. 
В системе высшего профессионального образования образуется кон-
курентная среда. Каждый вуз обладает набором конкурентных преиму-
ществ, благодаря которым успешно функционирует на рынке услуг обра-
зования [7]. Следовательно, применение логистического подхода будет ак-
туально для автономных вузов в современных условиях. 
Под логистической поддержкой понимается комплекс мероприятий, 
реализация которых обеспечивает экономически целесообразную логисти-
ческую деятельность высшего учебного заведения, ориентированную на 
формирование: 
– интеграционных форм управления и координации;  
– рационально входящих и выходящих потоков, при одновременной 
минимизации логистических издержек. 
В рамках первого направления предлагается для повышения конку-
рентоспособности вуза создать логистическую цепь «ПРЕДПРИЯТИЕ-
ВУЗ». Это позволит вузу выпускать специалистов востребованных про-
фессий, даст возможность прогнозировать спрос на рынке труда, а, следо-
вательно, повысить заинтересованность домохозяйств в своей деятельно-
сти, получить поддержку со стороны государства. 
Так, на базе ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2005 году создан Кор-
поративный университет, соучредителями которого являются 25 образова-
тельных учреждений, в том числе 19 вузов России (Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова, Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Московский институт стали 
и сплавов, Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина и другие). Целями корпоративного университета 
являются повышение качества обучения персонала предприятия, организа-
ция эффективной подготовки молодых специалистов, развитие вузовской 
науки, организация совместных НИОКР [5].  
Нами были проанализированы основные направления подготовки в 
высших учебных заведениях в составе Корпоративного университета. В 
большинстве своем вузы осуществляют подготовку специалистов, бака-
лавров, магистров, руководствуясь государственными стандартами, хотя 
вузовская составляющая, учитывающая требования предприятий, присут-
ствует. Однако в современных условиях появляется необходимость введе-
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ния в образовательный процесс дополнительных дисциплин, которые до 
настоящего времени изучались только для получения определенной про-
фессии. 
Рассмотрим, к примеру, направление подготовки «экономика». На 
предприятиях часто возникают конфликтные ситуации между финансовы-
ми подразделениями и ремонтными службами. В рамках действующей на 
предприятии системы бюджетирования на проведение работ ремонтными 
службами выделяется небольшое количество денег. Более того, процесс 
снабжения работников ремонтной службы инструментами, запасными ча-
стями осуществляется порой с большим отставанием. Все это приводит к 
внеплановым поломкам оборудования, а также нарушению графиков про-
ведения обслуживания и ремонта оборудования. У предприятия в резуль-
тате таких простоев образуются убытки в миллионах, миллиардах рублей. 
С нашей точки зрения, конфликт можно было бы решить уже на эта-
пе обучения по направлению «экономика», введя в образовательный про-
цесс дополнительную дисциплину «надежность оборудования».  
Надежность технических объектов – обобщенное свойство, которое 
включает в себя понятия безотказности, долговечности, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости. Значение надежности с экономических позиций 
определяется тем влиянием, которое она оказывает на сокращение инте-
грированного времени простоев на плановых ремонтах, внеплановых ре-
монтов, ремонтоемкости и трудозатрат, на долговечность составных ча-
стей оборудования, на расход запасных частей и размер запасов. 
Следует отметить, что простои, как плановые, так и внеплановые, 
увеличивают длительность производственного цикла, что, в свою очередь 
влияет на рост финансового цикла. Это приводит к тому, что предприятию 
для организации кругооборота денежных средств требуется большее коли-
чество денег. 
При таком подходе работники с экономическим образованием полу-
чат необходимые в работе современного предприятия компетенции, кото-
рые позволят повысить эффективность управления основными производ-
ственными фондами предприятия, конфликтная ситуация будет урегули-
рована. 
Таким образом, организация логистической цепи «ПРЕДПРИЯТИЕ-
ВУЗ» позволяет сформулировать требования предприятия к будущим спе-
циалистам, сформировать необходимый перечень компетенций, а, следова-
тельно, обеспечить заинтересованность вузом со стороны самих предприя-
тий, населения и государства. Качество образования в таком вузе будет 
увеличиваться, т.е. вуз станет лидером на рынке образовательных услуг. 
Второе направление логистической поддержки связано с использо-
ванием основных принципов логистики: 
– принцип тотальных затрат, т.е. учет всей совокупности издержек 
управления материальными и связанными с ними информационными и 
финансовыми потоками по всей логистической цепи. Как правило, крите-
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рий минимума общих логистических затрат является одним из основных 
при оптимизации логистических систем; 
– принцип глобальной оптимизации. При оптимизации структуры 
или управления в синтезируемой логистической системе необходимо со-
гласование локальных целей функционирования элементов (звеньев) си-
стемы для достижения глобального оптимума; 
– принцип моделирования и информационно-компьютерной под-
держки. При анализе, синтезе и оптимизации объектов и процессов в логи-
стических системах и цепях широко используются различные модели: ма-
тематические, экономико-математические, графические, физические, ими-
тационные и другие; 
– принцип TQM – всеобщего управления качеством – обеспечение 
надежности функционирования и высокого качества работы каждого эле-
мента логистической системы для обеспечения общего качества товаров и 
сервиса, поставляемых конечным потребителям. 
В современных условиях автономные образовательные учреждения 
получают большую свободу выбора направлений ведения деятельности, 
что позволяет диверсифицировать источники их финансирования, повы-
сить величину доходов и оптимизировать расходы, а с другой – вызывает 
необходимость эффективного управления финансами [1]. В связи с пере-
ходом государственных ВУЗов к автономии принципиально изменяются и 
условия ведения деятельности каждого такого ВУЗа. В целях получения 
возможности стать полноправным субъектом рыночной системы автоном-
ному вузу необходимо научиться самостоятельно осуществлять не только 
поиск новых источников финансирования, но и эффективных технологий 
управления ими, способных обеспечить его устойчивую конкурентоспо-
собность. В этой ситуации использование в деятельности высшего учебно-
го заведения логистического подхода также становится актуальным. 
Таким образом, логистика позволяет вузу осуществлять: 
– развитие организационно-структурных форм управления; 
– совершенствование финансово-экономической политики; 
– проведение хозяйственного реинжиниринг; 
– организацию системы менеджмента качества; 
– управление персоналом,  
– информационное обеспечение.  
При этом могут быть использованы следующие современные логи-
стические методы: 
– BPR – методика кардинальной реструктуризации бизнес-
процессов; 
– JIT– полная синхронизация процессов снабжения с различными 
видами деятельности вуза [3], что значительно сокращает величину запа-
сов за счет частых («дробных») поставок. 
– ABC – методика классификации и ранжирования ресурсов по ряду 
параметров (стоимости, объему, массе и др.), значимость которых опреде-
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ляется поставленной целью анализа и спецификой предпринимательской 
деятельности вуза. 
– ABM – методика стоимостного анализа бизнес-процессов, цепочек 
создания стоимости, отдельных организационно-структурных единиц, а 
также методов повышения экономической эффективности процессов 
управления. 
Таким образом, логистический подход позволяет вузу обеспечить 
необходимый уровень качества образовательных услуг, рост рентабельно-
сти деятельности, что, в свою очередь, приводит к увеличению показате-
лей конкурентоспособности вуза. 
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Статья посвящена нравственным ценностям, молодежи, через размышления сту-
дентов второго курса о духовной ситуации в современной России. По результатам ис-
следования сделаны следующие выводы: Современная молодежь в целом патриотично 
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